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The original version of this article unfortunately contained
mistakes in Table 1 (the list of primary antibodies), referring
to the host species of Abs.
The correct Table 1 is presented below:
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Table 1 List of primary antibodies




Cell Signaling Technology (USA), rabbit polyclonal 1:1000
Anti-p44/42 MAPK (Erk1/2) Cell Signaling Technology (USA), rabbit polyclonal 1:1000
Anti-phospho-Akt (Ser473) Cell Signaling Technology (USA), rabbit polyclonal 1:1000
Anti-Akt Cell Signaling Technology (USA), rabbit polyclonal 1:1000
Anti-phospho-mTOR (Ser2448) Santa Cruz Biotechnology (USA), rabbit polyclonal 1:1000
Anti-mTOR Santa Cruz Biotechnology (USA), mouse monoclonal 1:1000
Anti-syntaxin1 Santa Cruz Biotechnology (USA), mouse monoclonal 1:5000
Anti-synaptophysin Santa Cruz Biotechnology (USA), rabbit polyclonal 1:5000
Anti-PSD95 clone 7E3-1B8 Merck Millipore (Germany), mouse monoclonal 1:4000
Anti-1 Merck Millipore (Germany), mouse monoclonal 1:1000
Anti-NCAM Merck Millipore (Germany), rabbit polyclonal 1:1000
Anti-Polysialic Acid-NCAM, clone
2-2B
Merck Millipore (Germany), mouse monoclonal 1:2000
Anti-NMDAR2B Abcam (UK), mouse monoclonal 1:1000
Anti-NTPDase1/CD39 Abcam (UK), guinea pig polyclonal 1:1000
Anti-NTPDase3, KLH14 T.L. Kirley, University of Cincinnati (USA), rabbit polyclonal (Belcher et al. 2006;
Bjelobaba et al., 2010; Grkovic et al. 2016)
1:1000
Anti-NTPDase2, BZ3-4F Université Laval (Canada), ectonucleotidases-ab.com, rabbit polyclonal (Sevigny et al.
2002)
1:2000
Anti-CD73, rNu-9LI5 Université Laval (Canada), ectonucleotidases-ab.com, rabbit polyclonal (Sevigny et al.
2002; Fausther et al. 2012; Mitrovic et al. 2016b)
1:2000
Anti-β-actin Santa Cruz Biotechnology (USA), goat polyclonal 1:500
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